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BIOCOMPATIBILIDAD DEL IONOMEBO DE VIDRIO FLUORADO
EN CAVIDADES PROFUNDAS CLASE I
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Eluso.lr¡ico dc los leñcrlG de ionóñem de
yidio peminc.c viscnrc.n iúdrror dis lucgo 
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mís de do\ J&das, sr¿ci¡s ¡ sus propiod¡des rcl¡Ú
v6.strMrumlsz¿hidfoflica.adhcsiór3lrsr crurr
dcnrarii y hab r lidrd pra lib¿rr iotres de núor. .onri
oyérdoeetrun,natenal vcreánl indicdoprúrcF
hur¿iór¿\ nBvenrivs. como hNc dc ccú¿nhdo
y.erenhdoi¿prcp acion.\ ñeiálic¿\ o plá$icd !¡r
secon\idcm¡ ¿ kx iorómcu de vidrio domo
.cntcibs rbxs de asúá.onknicndo vidriodc rlumi-
¡ro v \ili.¿ tun un alr, .oiEnido ¡c nuoruro quc
inr;cúacon u¡ ácidopolialqusoi.o L'!^1
El primcr csnerb de ei¿ i!(uúh7¡ consistíd
h¡\¡do ei .uoi.¡¡ !oi .l rc\pcu^¡ sfrdo ¡lc
mdio¡x.iddrr. End liquido omenido c¡ una solu
rión a.uosr $ ,de iri.r I¡ prcscic'¡ de ácido
poliacríLid, rodlicado coi srupós -COOE co¡
isocianoetil mdlcrildo, cl HEMA y los corcs¡oidi¿n'
se d$ucareitrclosmr.ri,les deE§aur@ión
por §u rácil uso si.ndo ah¡mcnt adhesivos no Eqúi
riendo alondootrú ia sup€rficr de l¡ertudmrs den
rms!!{pcú! l¡vcz, se le\úormeuni d6vei
rdju ¡soci¡do con.l prcce$ dcl forüdÑ¡do, én.l
cual, par¿ dd rsM dcl ccmcdo es Ecñpláz¡d¡ pof
tri5 solü.ión ¡ouosr de mo¡óñ¿rc haciéndose nís
l. a la verdldm ftrc.ión. Conúadictoriamcik ¿ra
situ¡.iór puedc auncmarladuread.lsr§audciór
xun,tuc cor ri¿'hdnminu¿ió¡ de lrÚansluci'lczdebi
do a lr dilerenci¡ .tr d i¡di.¿ rcriacrario dc l3 
'naú,poliácid¡ y cl monóñefo polimeriz¡do ¡t
15
¿. na tuüdo ú qtrqtu yo¡urdq
Por üto lado, la moyola de Ic crudios Ealiza-
dos ho conlimadó que los ioiómems de vidrio po
son un cfec¡o iihihirúrio de ra.ariás d.ihr ii virñ
signiñc iumenle ñ,yóf fEnc a la rcsiEs coñpuca
6, siendo e§a dividrd, produclo de h tib¿rs.iói d.
flúoren losio¡ómsros¿cvidrioquefi n¡l»cnredcric
ne ¿l crecini.ño de lG crEtococos nurans, y .tryó
ñayor o menor res¡xado s .orcraciona cón 1a c¡rgr
de flúor que pose cl mácrial cn cuerrón.
^simi§noseha.omprcbdoqu.kxioñmefosdc vidrio liheri¡ oayoes.ánridadesdeflúorconpa
Édos con ¡qüsna do ivrd¡ de to§ ionómcros hitridos
dcfotocuradoylasrcsina$ñpuos6foroerivad .
El cmpko a.tu¡l de lo§ ionómros de vidrio k
Éonienda en ros sisüictrrs .so§:
Re$rur& erosioEs y ¡b¡6on6 ci.avidlde\
- s¿lhf púnros y li$ras i
-Subsnunahdsnrinaalind¿com¿Fnhad
h6iór de r*in6 coñpueras ñedi.nr¿ li rÉcnim de
- Servn de b6c 
'lc roda cayidad quc rcquicto
L scleción dc ls picas d¿ntarix 3 *rüiú.
z. Lfso 
'le 
uiificú.ntno\, dos opeúdorcs ¿r¿¡ua.
Mlüprep ¿.ions coi 2 üh de pfofundidad y l
3. EJección dcl púduc¡o ! eñ pletu (Mtucas concrir
l6i V¡IREMER,IoNoMoLARy FUJ] Ix).
4. P m.r¡ róñá de mu*h d¿ s¡livi.
.Evdur.kiñrrf¡io,]c2,7, r5díasporenorcsa
- Scguidr tomr dc mucsh de saliva ¡ los 15 dias
ds cóld¿da I¿ rriuráoó..
- Sele.ciói y cftac.ión d. la piea p.á cr.msn
Evaluáclón Mlcroblolóqic.
Se de¡eminód !iycl deEf rcrhqxcorrubns,
sigtriendola'ndodologírde Mabukuho.en las'nues
16 de saliv¡ rerólehdd ader y dexpués de l, uolo.
crc'ótr dc h rc$ureción, crccruándos l¡ compü
bos.onr.nicndo 2 ñl de crldo milis salivarius con
bacnncina y reluriro de po¡riio Los tut os l'ucon in.
oubdos tr l7"c y contulados a lis 2a, aB y 72 hñ,
resistándose los hrlh4os cor.spondie es.
Cotrcluidd lo! úab{os clinnos, las pieás den
rMa cxhídls tueon pDc¿sada\ con IN mórodos
conve¡ciorales, colorcándosc ld§ ñu*rm .o¡ Hl y
obscn¿d¿sbiio¡nicrscoDio incidiendosohrc rsDcc
ros rttarivos x la sintsis dc rrc¡cnrin¡, orgaila.ión
odo doblír icr, .dLñ¡ y necrosis
PEviimE¡b,t $lspic¿sd¿ih ¡ssehccic
trdu lusron rractuEdls Frr caallido ¿,icluidd en
core ¡Énsv.Í$l r nivel cerical mn .l objc¡o d¿ ga.
m¡riár l¡ 1''laciór dc.üada del Gjido pulpar
]-os espsimencs bh¡ds d.spués de 43 hr «,n
Iim on cou el pro.csdo convencioi¿l efectuándo*
vhm. c d¿(dcific¡ds cotr ácido útico.
' R¿pmr deráb\ m,Jgi¡nlcs"
paciemes con alra incidcnci. dc canN r:.
En rcsumcn, * puedc afirm¿r quc cl u$ dínrco
de lo! ionómeros de vidrio sc hi dcliii¿o erei6 a 16
propiedad.s rela. io.adñ . oi l¡ ¡dhcs ión ! l! mryor
crrucruÍ¡del dicn¡c. laconn¡ribilidadbiolósi.!y sus
propicdrd.s $ricrriogétricrs 
'tu¿ 
le otorsa h lib€m
ció¡ dc núorr
METODOLOGIA
ñtr*racoi untohl de l0rieT dcnrafiAco¡le§io'
¡es etr supülicic elusal sir coñpromcú l¡s ú6
proxinal¿s. Dicha condición sc vcrificó ei pacien¡es
niñosq@ se ercuentrn bájó t r¡ñic ocnl¡Clinicr
de Orodon.ia dc lr ¡rulrid d¿ odoniolosía .
lNMSM.
tu nüo ttqoúdo cn dtu6 rpJutuq
Dumi.e el pcrrodo d¿ erudio, no $ vciñcó E!
puer¡ doloms etr ninlu¡ó dc los cMs trados, siendó
sin'lar ¿l compotumienb clinico do 1or te§ .pmcn
con Esp€do a] scll¡do ñrÉii¡l iudtü apr-
.lac,on¿s detcmináron que .l o.ncñb FUJI lx ofre.
cló ui mayor serhd. cn ks páiedes deñ nanas. sicr'
do cl ccmcmo IoNOMOLAR cl qne p,qenró mayo.
tis obsdacion* efecruada dcmo§Ercn unr
Educción dsl riv¿l de *ftprñoms nulais.i ol 709i
d¿ la m lerm' ra co.di! ión obs ryada es comp¡ribl¿
L.§ vdos obrctridos p¡r¿ úd nu*M tucmr
losrigui¿nld:
tuc ñur 3ie¡ificativr rcsdrados úuy siñil,g a los
obrsrido§por'I!§,McL¡n,Voordei"r:' ft¿n.r
loobsrvadóenldcenc os Fuji Ix y vi¡rcmei
Los Esulr¡d os son simi larcr i los ob¡e¡ idos po¡
Mc k s y Smd. rr¡ . L¡ baja ñnreiír prcsnrada
p.r el Fuji lX se pucdc rúbun a h únní dd ácido
poli¡crfi.o.oi la p edsdc i¡,ri*cuyaunióncs
dc lipo ñolecurar ssún lo deñueiñ Mounr¡or §N
e$udlos!r,siruacióñqüc scvcaker¡dr¿rlaconpo
rin con .omponenh de Esina,lo qu¿ favor¿cc Ia
mayorcoñúaaiótrdelm sialersupolincrizrción,
s,sú¡ crudios ¡n¿lrados por'i!a\ y s*iÍi en 1990.'
Seconñmacon mucho§.rudiosprviosGali
?rdos por Mc Lr¡r', samalcrn, Knig¡r un¡ rha
hiocomparilidld ¿o¡ ls odoniobláros, ¡o cüd p€mi
re su sl)li.a. ió¡ o¡ c ief6 rc{riccianes en caYidlds
Ei lo relerenle aL 6Dedo microbiológi«, obstr
vamos Ma dismi¡u.iótr ¡.1 nÑel de srf¡ptocmos.
qucdmdodenórüdo, dn la prcsn1c i¡le$igm'ón. su
divid¡d a ih*tnanr scqúi Moü v Sñnh.¡
Se hr .omprobado lr bi€ompdihili&d de los
trcs cemcnros csudi,dos (VI'TREMER,
No $ ha pEscnrado elcdos advcMs a niY¿l d.
l¡ obsd¡ciói clíiic¡dü mc d pclodo estudi¡do
Eñ lo náyoú dc los ca\os. los úes.cñddos dis
¡inüyci sérsiblement ¿l nivcl de EsGcprococos
Briu l, obrnsflon p rlntr¿ d.l micó(G
o'od¡rKU los .o úhnoL,t los.orcsp{nJknE¡
los lontol6 d. 7 y 15, se 6inp6bó quc:
hcsenran irás¿n micñ$ópicd dc carúrcl$ic nom¡lds con esc*o rrimcro dc linro.itos v
c¡1u16 pla\ñáric¿\ cn bna §uh ildonlobl^ri.x.
sc apEcir um rerativs orsrniTación dc
s r¡hrjus.rrtrirG on
Etr nuerro.rud,o sc dceinti¡ó cn la pepda
ciónrriveldccMalÉydcnúm qucl¡r'¿rcllxú.iói
No hsn :ido Jtnd¡ h úpa odonbbllsri¿r
L¡s obser d ior¿s rcl¡rivó ri sc[.do heft¿rto
mue$tur ser dÑc64, s.ndo 
'¡cior 
Ia filrEiói co¡
el FUJI Ix y ncmr mn el IONOMoLAR
¡ Listjlc@¿ cr§r hñD{ Lrrc/8c! jolnd d e d
crt4o, alifG&rc P!dish8. tser
¿. reb tuüdo 4 aYitu4 Pr¡rtu!
r¡ Iys, [i.r. rio Er.!d
a¡ñri§ercc ütrndrr¡ t9: tr5 ú0. úe0
a! rs{& úer p.s ró? rs
f ñq cf i!, o6¡rdós,qs c Noro .¡s ab¡r
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